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[ 1 ]西仁司, ほか. 地域情報共有化の取り組み. 総合情
報処理センター . 鯖江市 : 福井工業高等専門学校, 
2007. ページ: 39-42, 広報　Vol. 50.
[ 2 ]のびゆくおおむし振興会. 
　　　おおむし.com. http://omushi.com
[ 3 ]XOOPS Cube日本サイト.
　　　http://xoopscube.jp
[ 4 ]OCEA-NET Oﬃcial Site. 
　　　http://hello.oceannet.jp
[ 5 ]Tom. Malaika System. マルチメニューモジュール.
　　　http://malaika-system.com/
[ 6 ]Yahoo! JAPAN ニュース・トピック. Yahoo! JAPAN.
　　　http://public.news.yahoo.co.jp/blogparts/fc/
[ 7 ]Google Gadget ピンポイント天気予報. tmyymmt's 
memo.
　　　http://tmyymmt.vox.com
[ 8 ]suin. Bulletinモジュール. 
　　　http://www.suin.jp/
[ 9 ]GIJOE. piCalモジュール. PEAK XOOPS. 
　　　http://xoops.peak.ne.jp/md/piCal/
[10 ]picoモジュール. PEAK XOOPS. 
　　　http://xoops.peak.ne.jp
[11 ]mydownloadsモジュール. Bluemoon Inc. 
　　　http://www.bluemooninc.biz/.
[12 ]myalbumモジュール. PEAK XOOPS. 
　　　http://xoops.peak.ne.jp/
[13 ]Google Maps API. Google Code. 
　　　http://code.google.com/intl/ja/apis/maps/
[14 ]wye. myalbumGM. Never Ever. 
　　　http://never-ever.info/
[15 ]GIJOE. d3forumモジュール. PEAK XOOPS. 
　　　http://xoops.peak.ne.jp/
[16 ]hiro. xmobileモジュール. Xmobile for XOOPS.
　　　http://xmobile.ishinomaki.cc/
[17 ]Marijuana. Analyzer for XC. Marijuana's Cube Site. 
　　　http://marijuana.ddo.jp/
図９　よくある質問と回答ページ
